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Abstract: Emperor Xiao-wu in Liu Song Dynasty continued emperor Wen’s agricultural policy，strengthened
despotism power and tried his best to recover the time of peace and prosperity of Yuan Jia after Yuan Jia
times． However，it was difficult for him to recover the former glory． Especially，Liu-song Dynasty’s financial
system was altered significantly and even it had to concede to local hosts’economic benefit． Liu-Song Dynasty
exterminated gradually for cruel battles among royal clans after this emperor．
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整。如元嘉二十六年( 449 年) ，“上欲大举北讨，
以襄阳外接关、河，欲广其资力，乃罢江州军府，文































明四年( 460 年) ，孝武帝“制郡县减禄，并先充公






文帝元嘉三年( 426 年) ，刘宋朝廷“立钱署，
铸四铢钱”，之后币值一直稳定，直到元嘉二十四
年( 447 年) ，“以货贵，制大钱，一当两”，币值出
现波动，但元嘉二十五年( 448 年) 即“罢大钱当
两”，［1］卷五这说明元嘉时期经济稳定的总体趋势。
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面临着四方反叛，岁入只有扬州、徐州可以供瞻，
“课以扬徐众逋，凡入米谷六十万斛，钱五千余
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